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Estudios
Mercedes PARDO BUENDÍA: El medioambiente como narrativa global: definición de proble-
mas medioambientales y retos para las políticas públicas.
Manuel ARIAS MALDONADO y Ángel VALENCIA SÁIZ: Claves de la emergente política medio-
ambiental española: sostenibilidad, gobernanza y europeización.
Victoriano SIERRA LUDWIG: Criterios para la evaluación de las políticas de medio ambien-
te: una referencia para la evaluación del cumplimiento del Protocolo de Kyoto.
Leopoldo DÍAZ-MOURE: Acceso a la justicia penal de adultos en Larinoamérica desde el
análisis de redes de políticas públicas.
Experiencias y casos
Mercedes ALDA FERNÁNDEZ y Juan Antonio RAMOS GALLARÍN: El marco de las relaciones
intergubernamentales de la política de medio ambiente en el Estado autonómico.
Lorena SCHOBERT LIZÁRRAGA: Políticas públicas y discapacidad en la Unión Europea.
Carmen PINEDA NEBOT y Carlos Jesús FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Presupuesto local y partici-
pación ciudadana en el ámbito europeo: una comparación entre las experiencias de
Albacete y Salford.
Raquel OJEDA GARCÍA: Las políticas de reorganización municipal y supramunicipal en
Quebec.
Documentos
Claire B. RUBIN, Irmak RENDA-TANALI y William R. CUMMING: Cronograma de cambios le-
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26: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2005
Sumario
Estudios
Giovanni MOSCHELLA: Función jurisdiccional y legitimación democrática.
Germán GOMEZ ORFANEL: La coerción federal en el Derecho comparado.
Problemas actuales
María Isabel GONZÁLEZ PASCUAL: El papel de la Justicia constitucional en las controversias
competenciales. (El cambio de paradigma en la jurisprudencia del Bundesversfassung-
sgericht).
Eduardo HINOJOSA MARTÍNEZ: La reforma del contencioso-administrativo: su situación
actual.
Joaquín MARTÍN CUBAS: El pacto estatutario valenciano de mayo de 2005.
Carmen MARTÍNEZ CAPDEVILA: La transparencia en la Unión Europea.
Rosario SERRA CRISTÓBAL: Los intentos de adopción de un catálogo de derechos fundamen-
tales para la Unión Europea. Repaso de un proceso inconcluso.
Documentos
Germán GÓMEZ ORFANEL y Antonio ARROYO GIL: El reparto territorial de competencias
legislativas y Bundesrat en el Federalismo alemán (1871-2006). Textos referentes al re-
parto competencial y al Bundesrat de las Constituciones del Imperio alemán de 16 de
abril de 1871 y de 11 de agosto de 1919 (Weimar) y de la Ley Fundamental de la Repú-
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ESTUDIOS
— E. SCHMIDT-ABMANN: La ciencia del Derecho Administrativo ante el reto de la internacionalización de
las relaciones administrativas.
— F. CARLÓN RUIZ: El servicio universal de telecomunicaciones.
— R. FERNÁNDEZ ACEVEDO: La problemática cuestión de la rentabilidad en la explotación de los bienes
y derechos patrimoniales. Su regulación jurídica en la Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
— C. GARCÍA ÁLVAREZ: Los poderes normativos de las Adminisraciones independientes en el ámbito
económico.




— M.ª J. GALLARDO CASTILLO: Los vicios de procedimiento y el principio de conservación del acto: doc-
trina jurisprudencial.
— J. LORENZO DE MEMBIELA: El principio de confianza legítima como criterio ponderativo de la actividad
discrecional de la Administración Pública.
II. NOTAS DE JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
— A. GALÁN GALÁN, T. FONT YLLOVET, J. TORNOS MÁS y O. MIR PUIGPELAT: Notas de Jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
CRÓNICA DE ESPAÑA
I. ADMINISTRATIVA Y COMUNITARIA
— S. MEDINA GONZÁLEZ: La financiación de los medios públicos de comunicación a la luz del Derecho
europeo de la competencia: la nueva Ley 17/2006 de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titu-
laridad Estatal.
— P. OLIVERA MASSÓ: Patrimonio empresarial y organización de las participaciones societarias públi-
cas: apuntes para una posible exégesis del Título VII de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Ad-
ministraciones Públicas.
— C. PADRÓS REIG y M. MUÑOZ FERNÁNDEZ: Efectos económicos de la normativa de protección y fomen-
to de la cinematografía en España.
— C. ROMERO REY: La recepción de los principios comunitarios de subsidiaridad y proporcionalidad en
el Derecho local español y su incidencia en el principio de autonomía.
— E. GARCÍA DE ENTERRÍA: Memoria sobre la configuración sustancial del sistema eléctrica español en
1951.
II. EXTRANJERA
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Sumario del número 29 (Diciembre 2006)
ESTUDIOS:
— G. GARCÍA-ÁLVAREZ: La prohibición de parcelaciones urbanística sen suelo rústico: evolución
legislativa y tendencias actuales.
— A. GARCÉS SANAGUSTÍN y V. ESCARTÍN ESCUDÉ: Fundamentos para la nueva regulación de los
servicios sociales en Aragón.
— J. TUDELA ARANDA: La organización territorial en las reformas estatutarias.
DEBATES:
— L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER: Construyamos la ciudad entre todos.
— J. BERMEJO LATRE: La administración compartida de los espacios naturales protegidos en
Aragón.
— M. A. BERNAL: La incidencia de la contratación pública en la gestión de los servicios sociales.
— F. LÓPEZ RAMÓN: Observatorio de Políticas Ambientales 1978-2006. Valoración general.
ESTUDIOS PARLAMENTARIOS Y AUTONÓMICOS
— B. PENDÁS: Globalización sin cosmopolitas, nacionalismos sin ciudadanos.
— P. J. TENORIO SÁNCHEZ: Reforma de la regulación constitucional del Senado.
— G. VARA ARRIBAS: Gobernanza multinivel en la Unión Europea y las regiones, con o sin una
Constitución.
— M. A. GIL CONDÓN: Régimen jurídico de los Consejos Económicos y sociales. En especial, el
CES de Aragón.
ESTUDIOS TURÍSTICOS
— P. J. GARCÍA SAURA: Integración del medio ambiente en el turismo.
— R. ARCARONS I SIMÓN y F. HERNÁNDEZ VENTURA: Diez años después: los viajes combinados lle-
gan al Tribunal Supremo.
— O. CASANOVAS IBÁÑEZ y M. MARTÍNEZ BENÍTEZ: Jurisprudencia y transporte aéreo: de la liberali-
zación a la protección de los derechos de los pasajeros.
JURISPRUDENCIA
— J. B. LORENZO DE MEMBIELA: El recurso indirecto contra bases de convocatoria a través de la
impugnación de la plaza.
— J. B. LORENZO DE MEMBIELA: Las medidas provisionalísimas inaudita parte en el procedimien-
to contencioso-administrativo y su construcción constitucional.
CRÓNICAS
— Crónica del Congreso de las Comunidades Aragonesas del Exterior de 2006 (R. SALANOVA).
— Crónica del Curso «La Fiscalidad de la vivienda en España» (O. CARRERAS).
— Crónica de las VI Jornadas de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza, «El Espacio Europeo de Educación Superior: implantación del crédito europeo en
la Licenciatura de Derecho, los postgrados oficiales y el acceso profesional» (S. DE MIGUEL).
— II Encuentro sobre las políticas de suelo, vivienda y las ciudades: Arquitecturas para una ciu-
dad sostenible (D. SERNA).
BIBLIOGRAFÍA
— BERMEJO VERA: El declive de la seguridad jurídica en el ordenamiento plural, Madrid, 1005
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